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Анотація 
українською:  Об’єкт дослідження – процес аналізу маркетингових даних._______ 
Метою проекту є розробка програмного забезпечення, що допоможе__________ 
аналізувати стан цін на_ ринку в даний момент.___________________________  
Завданням проекту є розробка програмного забезпечення для автоматизації___ 
збору, систематизації та аналізу інформації, отриманої від провайдера даних___ 
біржових торгів.______________________________________________________ 
Для розробки програмного забезпечення було використано мову програмування 
C#, а для заміни стандартного інтерфейсу користувача було використано_Metro 
Framework. Для кешування даних використано базу даних з використанням____ 
мови SQLite та EntityFramework з технологією CodeFirst. В проектуванні даного 
продукту, було використано компонетно-орієнтований підхід програмування, а 
також шаблон проектування «Репозиторій». В якості_архітектури обрано_____ 
сервіс-орієнтовану.____________________________________________________ 
Результат – розробка програмного забезпечення для аналізу поточного стану 
цін на ринку___ доведена до завершення та готова до експлуатації. Дане______ 
програмне забезпечення має зручний інтерфейс.___________________________ 
 
англійською: The object of research is the process of analyzing marketing data.______ 
The aim of the project is to develop software that will help analyze the current market 
prices._______________________________________________________________ 
The task of the project is to develop software to automate the collection,___________ 
systematization and analysis of information received from the provider of exchange_ 
data._________________________________________________________________ 
The C# programming language was used to develop the software, and the Metro____ 
Framework was used to replace the standard user interface. A database using SQLite 
and EntityFramework with CodeFirst technology was used for data caching. In the__ 
design of this product, a component-oriented programming approach was used, as___ 
well as the design template "Repository". Service-oriented is chosen as the_________ 
architecture.__________________________________________________________ 
The result is that the development of software for the analysis of the current state of 
market prices has been completed and is ready for operation. This software has a 
user-friendly interface.__________________________________________________ 
 
 
